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RENTAS DE LA ISLA DE CUBA - IMPUESTOS 
MARZO 1877 
FINCAS URBANAS 
AYUNTAMIENTOS PARTIDO FINCAS P.B. ANUAL 
25 DEDUCC. 






ALACRANES 175,00 12.434,89 3.108,72 9.326,17 
153,00 16.547,46 4.136,87 12.410,60 








ESTANTE 6,00 750,00 187,50 562,50 
BAYAMO 530,00 15.448,00 3.862,00 
DATIL 11,00 374,00 93,50 
11.586,00 
280,50 
HORNOS 4,00 48,00 12,00 36,00 








BARRANCAS 7,00 138,00 34,50 103,50 
CAUTO EMBARCADERO 34,00 1.015,50 253,88 761,63 
31,05 
228,49 
BAYAMO 60,00 414,00 103,50 310,50 93,15 
BAYAMO VEGUITAS 19,00 609,00 152,25 456,75 137,03 
433,00 48.536,78 12.134,20 36.402,59 10.920,78 
132,00 30.183,21 7.545,80 22.637,41 6.791,22 
BEJUCAL QUIVICAN 155,00 17.876,17 4.469,04 13.407,13 4.022,14 
43,00 3.933,00 983,25 2.949,75 884,93 
575,33 BEJUCAL 
BAHIA-HONDA 
SAN A. VEGAS 28,00 2.557,00 639,25 1.917,75 
BAHIA-HONDA 81,00 5.064,00 1.266,00 3.798,00 1.139,40 
BAHIA-HONDA 46,00 2.319,66 579,92 1.739,75 521,92 
BAHIA-HONDA LAS POZAS 39,00 2.410,89 602,72 .808,17 










CANEY 95,00 8.347,00 2.086,75 6.260,25 
0,00 
1.878,08 
79,00 4.286,00 1.071,50 3.214,50 964,35 
CONSOLACION DEL SUR CONSOLACION DEL SUR 262,00 51.228,79 12.807,20 38.421,59 11.526,48 
CONSOLACION DEL SUR LA LENA 0,00 0,00 0,00 
CONSOLACION DEL SUR 0,00 0,00 
CONSOLACION DEL SUR ALONSO ROJAS 0,00 0,00 




CAMARIOCOA 78,00 3.854,00 963,50 2.890,50 867,15 
CIMARRONES 145,00 8.099,00 2.024,75 6.074,25 
GUAMUTAS 150,00 9.818,00 2.454,50 7.363,50 
1.822,28 
2.209,05 
CARDENAS GUANAJAYABO 79,00 9.872,00 2.468,00 7.404,00 2.221,20 






AZUCARERAS CAFETALES POTREROS VEGAS 
ESTANCIAS O 
SITIOS P.B. ANUAL 
60 PG DEDUCC 













ALACRANES 14,00 12,00 50,00 721.407,47 432.844,48 
UNION 3,00 1,00 25,00 










1,00 39,00 660.798,32 396.478,99 264.319,33 




LAGUNA BLANCA 0,00 0,00 
BARRANCAS 0,00 0,00 




























7,00 50,00 56,00 375.807,35 225.484,41 150.322,94 
QUIVICAN 10,00 1,00 27,00 127,00 299.072,42 179.443,45 119.628,97 
1,00 9,00 368,00 119.784,72 71.870,83 47.913,89 
SAN A. VEGAS 5,00 23,00 53,00 272.594,12 163.556,47 109.037,65 
BAHIA-HONDA 9,00 39,00 12,00 319.932,90 191.959,74 127.973,16 
10,00 20,00 43,00 604.289,37 362.573,62 241.715,75 






1,00 81,00 18.761,00 11.256,60 7.504,40 













2,00 121,00 99.458,37 59.675,02 39.783,35 
CANEY 2,00 14,00 44,00 140,00 140.049,72 84.029,83 56.019,89 
COBRE 19,00 6,00 90.466,82 54.280,09 
CONSOLACION DEL SUR CONSOLACION DEL SUR 3,00 90,00 107.402,50 64.441,50 
36.186,73 
42.961,00 
CONSOLACION DEL SUR LA LENA 1,00 242,00 394.267,50 236.560,50 157.707,00 
CONSOLACION DEL SUR 
CONSOLACION DEL SUR ALONSO ROJAS 
2,00 
12,00 
228,00 477.628,75 286.577,25 191.051,50 
84,00 254.337,50 152.602,50 101.735,00 
CARDENAS 1,00 5,00 10,00 12.670,00 7.602,00 5.068,00 




' A i m 
3,00 36,00 1.841.500,00 1.104.900,00 736.600,00 
24,00 7,00 208,00 2.737.772,50 1.642.663,50 















RENTAS DE LA ISLA DE CUBA 
MARZO 1877 
IMPUESTOS 




























14,00 34,00 15.225,00 























BARRANCAS 6,00 4.200,00 1.260,00 






BAYAMO LOO 2.400,00 720,00 
BEJUCAL 1,00 86,00 42.012,50 12.603,75 
50,00 24.708,33 7.412,50 






SAN A. VEGAS 
BAHIA-HONDA 
10,00 5.600,00 
37,00 11,00 18.249,97 















9,00 33,00 14.325,00 
COBRE 










CONSOLACION DEL SUR 
CONSOLACION DEL SUR ALONSO ROJAS 
CARDENAS 44,00 1,00 3,00 34,00 567,00 426.500,00 





CIMARRONES 41,00 14.150,00 
CARDENAS GUAMUTAS 57,00 30.260,00 




RENTAS DE LA ISLA DE CUBA • 
MARZO 1877 
IMPUESTOS 














ALACRANES 1,00 2.150,00 
2,00 1.000,00 
BOLONDRON i,00 3.750,00 
























































CONSOLACION DEL SUR CONSOLACION DEL SUR 16,00 5.766,67 
CONSOLACION DEL SUR LA LENA 
CONSOLACION DEL SUR 
CONSOLACION DEL SUR ALONSO ROJAS 
CARDENAS CARDENAS 65,00 46.425,00 







CARDENAS CIMARRONES 3,00 1.400,00 
CARDENAS GUAMUTAS 2,00 1.100,00 








AYUNTAMIENTOS PARTIDO FINCAS P.B. ANUAL 
_2_5_ DEDUCA 
HUECOS Y R P. LIQUIDO 
CUOTA C. 
30 PG 
CARDENAS LAGUNILLAS 65,00 3.551,00 887,75 2.663,25 798,98 
COLON 385,00 99.214,30 





PALMILLAS 54,00 6.003,85 1.500,96 4.502,89 
22.323,22 
8.034.29 
" 1 ^350,87 
COLON 
SANTIAGO DE CUBA 














SANTIAGO DE CUBA 
SANTIAGO DE CUBA 
ENRAMADAS 0,00 0,00 
PALMA SORIANO 0,00 0,00 
0,00 
0,00 
SANTIAGO DE CUBA 0,00 0,00 0,00 
SANTIAGO DE CUBA 
CIENFUEGOS 
CIENFUEGOS 
SAN RAMON 7,00 521,79 130,45 391,34 
CIENFUEGOS 2.069,00 765.406,00 191.351,50 574.054,50 




CIENFUEGOS YAGUARAMA 99,00 12.132,52 3.033,13 9.099,39 2.729,82 
CIENFUEGOS CUMANAYAGUA 42,00 3.981,24 995,31 2.985,93 89578 
CIENFUEGOS 
CIENFUEGOS 
STA. ISABEL LAJAS 167,00 26.015,00 6.503,75 19.511,25 
PADRE CASAS 0,00 0,00 0,00 
CIENFUEGOS CAMARONES 0,00 0,00 0,00 
774,00 74.994,00 18.748,50 56.245,50 16.873,65 
SAN NICOLAS 73,00 5.154,25 1.288,56 





GÜINES MELENA 65,00 2.622,50 655,63 1.966,88 

















44,00 9.316,80 2.329,20 6.987,60 





SAN MIGUEL 103,00 5.751,49 













CAIMANERA 24,00 1.515,80 378,95 1.136,85 
9,00 226,00 56,50 169,50 
SAGUA TANAMO 42,00 6.290,00 1.572,50 4.717,50 1.415,25 
GUANAJAY 
773,00 85.383,30 21.345,83 64.037,48 
ARTEMISA 294,00 13.468,60 3.367,15 10.101,45 
19.211,24 
3.030,44 





AYUNTAMIENTOS AZUCARERAS CAFETALES POTREROS VEGAS 
ESTANCIAS O 
SITIOS P.B. ANUAL 
60 PG DEDUCC 
REFACCION P. LIQUIDO 
30 PG 
CONTRIBUCION 
CARDENAS LAGUNILLAS 27,00 25,00 94,00 612.640,00 367.584,00 245.056,00 73.516,80 
COLON 
COLON 




SANTIAGO DE CUBA 
2,00 3,00 42,00 





16,00 36,00 157,00 1.204.072,05 722.443,23 
1.111.866,80 
481.628.82 
34,00 25,00 146,00 2.805.208,55 1.683.125,13 1.122.083,42 








SANTIAGO DE CUBA 27,00 19,00 1,00 9,00 403.637,67 242.182,60 161.455,07 48.436,52 
SANTIAGO DE CUBA 
SANTIAGO DE CUBA 























SANTIAGO DE CUBA SAN RAMON 0,00 0,00 0,00 
CIENFUEGOS CIENFUEGOS 0,00 0,00 0,00 









STA. ISABEL LAJAS 
PADRE CASAS 
CAMARONES 
10,00 12,00 33,00 367.820,02 220.692,01 147.128,01 
7,00 41,00 15,00 244.357,75 146.614,65 97.743,10 
13,00 53,00 67,00 492.772,95 295.663,77 197.109,18 
17,00 30,00 128,00 929.445,57 557.667,34 371.778,23 
23,00 85,00 112,00 907.566,10 544.539,66 363.026,44 










12,00 76,00 161,00 762.180,00 457.308,00 304.872,00 
6,00 40,00 242,00 379.722,57 227.833,54 151.889,03 
91.461,60 
45.566,71 




639.895,57 383.937,34 255.958,23 












GUANABACOA PEPE ANTONIO 
3,00 132,00 




















5,00 319,00 88.590,15 53.154,09 35.436,06 
0,00 0,00 








83,00 328.108,10 196.864,86 131.243,24 







6,00 2,00 89,00 328.883,75 197.330,25 131.553,50 
6,00 6,00 52,00 231,00 427.401,22 256.440,73 170.960,49 
39.466,05 
51.288,15 
RENTAS DE LA ISLA DE CUBA - IMPUESTOS 
MARZO 1877 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
COMERCIANTES SCDES. FABRICAS OTRAS ESTABLECIM. UTILIDAD 30 PG. 
AYUNTAMIENTOS IMPORTADORES ANONIMAS TABACO INDUSTRIAS VARIOS ANUAL CALC. CONTRIBUCION 




4,00 81,00 45.300,00 
1,00 
~5~ÕQ 











SANTIAGO DE CUBA 
SANTIAGO DE CUBA 
SANTIAGO DE CUBA 
SANTIAGO DE CUBA 








SANTIAGO DE CUBA 






















STA. ISABEL LAJAS 
PADRE CASAS 
CAMARONES 
6,00 29,00 7.250,00 
7,00 67,00 20.288,34 
11,00 77,00 21.233,34 













































7,00 55,00 71.116,67 
5,00 1.983,34 
8,00 














14.278,05 31,00 128,00 47.593,50 
ARTEMISA 6,00 36,00 12.638,14 3.791,44 
RENTAS DE LA ISLA DE CUBA • 
MARZO 1 877 
IMPUESTOS 
P R O F E S I O N E S Y A R T E S 












SANTIAGO DE CUBA 
SANTIAGO DE CUBA 
HANABANA 





SANTIAGO DE CUBA 
SANTIAGO DE CUBA 
SANTIAGO DE CUBA 





















CIENFUEGOS STA. ISABEL LAJAS 0,00 




























































AYUNTAMIENTOS FINCAS P.B. ANUAL 
25 DEDUCC. 
HUECOS Y R. P. LIQUIDO 
CUOTA C. 
30 PG 









2.186,98 6.560,94 1.968,28 






















150.280,70 37.570,18 112.710,53 33.813,16 
HOLGUIN 788,00 63.710,00 15.927,50 47.782,50 14.334,75 
HOLGUIN 
HOLGUIN 
SAN ANDRES 22,00 1.993,51 498,38 1.495,13 448,54 
5,00 311,00 77,75 233,25 69,98 
7,00 797,00 199,25 597,75 179,33 
6,00 592,99 148,25 444,74 133,42 
16,00 1.640,00 410,00 1.230,00 369,00 
ISLA DE PINOS 









39,00 2.882,66 720,67 2.162,00 648,60 
NUEVA GERONA 105,00 7.287,30 1.821,83 5.465,48 1.639,64 
JOVELLANOS 409,00 51.224,64 





66,00 5.521,97 1.380,49 4.141,48 
30,00 1.081,86 270,47 811,40 
1.242,44 
243,42 
CUEVITAS 38,00 3.835,66 958,92 2.876,75 863,02 
10,00 895,00 223,75 671,25 201,38 




90.573,17 22.643,29 67.929,88 20.378,96 
1.669,93 417,48 1.252,45 375,73 
CANDELARIA 
FRAY BENITO 
12,00 779,03 194,76 






131,00 3.584,00 896,00 2.688,00 806,40 































AZUCARERAS I CAFETALES i POTREROS' VEGAS 
ESTANCIAS O ; 
SITIOS I P.B. ANUAL 
|60 PG DEDUCC|_ 
I REFACCiOM P. LIQUIDO 
30 PG 
CONTRIBUCION 
































ISLA DE PINOS 






























































































































































































































RENTAS DE LA ISLA DE CUBA 
MARZO 1877 
IMPUESTOS 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
AYUNTAMIENTOS 
; COMERCIANTES I SCDES. FABRICAS 
IMPORTARCRF.S ANONIMAS 1 'ABACO 
OTRAS ESTABLECIM.i UTILIDAD 30 PG. 
INDUSTRIAS i VARIOS j ANUAL CALC i CONTRIBUCION 








SLA DE PINOS 





















































































































































RENTAS DE LA ISLA DE CUBA • 
MARZO 1877 
IMPUESTOS 
P R O F E S I O N E S Y A R T E S 










CAYAJABOS 1,00 75,00 
2,00 940,00 





















ISLA DE PINOS 




















49,00 11.200,00 3.360,00 
0,00 
0,00 






0 00 JARUCO 
JARUCO BAINOA 24,00 14.875,00 





RENTAS DE LA ISLA DE CUBA - IMPUESTOS 
MARZO 1877 
FINCAS URBANAS 
AYUNTAMIENTOS FINCAS P.B. ANUAL 
25 DEDUCC. 
HUECOS Y R. P. LIQUIDO 
CUOTA C. 
30 PG 





SAN JOSE LAJAS 
SAN ANTONIO 
MANZANILLO 
225,00 34.255,66 8.563,92 25.691,75 
0,00 0,00 
639,00 105.658,25 26.414,56 79.243,69 
102,00 25,50 76,50 















400,00 31.403,14 7.850,79 





MADRUGA MADRUGA 303,00 36.148,48 9.037,12 27.111,36 8.133,41 
GUANES 
60,00 6.429,00 1.607,25 4.821,75 





18,00 2.556,00 639,00 1.917,00 





84,00 6.101,98 1.525,50 4.576,49 
90,00 4.171,00 1.042,75 3.128,25 
1.372,95 
938,48 
MATANZAS CORRAL NUEVO 
LIMONAR 
156,00 8.091,44 2.022,86 6.068,58 
112,00 7.016,16 1.754,04 5.262,12 






60,00 3.063,49 765,87 2.297,62 










16,00 1.243,98 311,00 932,99 
28,00 1.260,00 315,00 945,00 
208,00 21.441,00 5.360,25 16.080,75 
292,00 68.548,38 17.137,10 51.411,29 


























PINAR DEL RIO 
PINAR DEL RIO 
PINAR DEL RIO 560,00 116.159,29 







PINAR DEL RIO 
PINAR DEL RIO 
SAN JUAN 58,00 8.688,58 2.172,15 6.516,44 
52,00 5.785,06 1.446,27 4.338,80 
1.954,93 
1.301,64 




AYUNTAMIENTOS AZUCARERAS CAFETALES POTREROS VEGAS 
ESTANCIAS O 
SITIOS P.B. ANUAL 
60 PG DEDUCC 
REFACCION P. LIQUIDO 
30 PG 
CONTRIBUCION 















CIEGO DE AVILA 
MADRUGA 
GUANES 
1,00 3,00 28,00 132,00 335.277,50 201.166,50 134.111,00 




7.493,75 4.496,25 2.997,50 
1.887,50 .132,50 755,00 
1,00 150,00 90,00 60,00 
1,00 315,00 189,00 126,00 
3,00 1,00 481,25 288,75 192,50 
9,00 22,00 183,00 44.669,67 26.801,80 17.867,87 
11,00 85,00 275,00 479.213,62 287.528,17 191.685,45 
50,00 257,00 26,00 123.707,50 74.224,50 







210.752,50 126.451,50 84.301,00 






















26,00 1,00 11,00 209,00 804.513,12 482.707,87 321.805,25 
6,00 1,00 30,00 188,00 231.494,05 138.896,43 92.597,62 
25,00 
17,00 
24,00 46,00 1.679.782,82 1.007.869,69 671.913,13 
31,00 265,00 
1,00 
830.412,12 498.247,27 332.164,85 















PINAR DEL RIO 
PINAR DEL RIO 
PINAR DEL RIO 










PINAR DEL RIO 
CONSOLACION DEL NORTE 
0,00 0,00 
18,00 53,00 169,00 971.493,30 582.895,98 388.597,32 
39,00 34,00 51,00 1.882.152,50 1.129.291,50 752.861,00 













2.715,25 1.629,15 1.086,10 
15,00 10,00 3.260,72 .956,43 1.304,29 
5,00 909,00 1.625,32 975,19 650,13 
13,00 105,00 1.170.989,75 702.593,85 468.395,90 
3,00 6,00 415,00 179.414,72 107.648,83 71.765,89 
















RENTAS DE LA ISLA DE CUBA - IMPUESTOS 
MARZO 1877 


























CIEGO DE AVILA 
12,00 43,00 27.625,00 




¡,00 47,00 27.575,00 









MARIEL 11,00 33,00 18.549,96 




5,00 22,00 21.850,00 













CORRAL NUEVO 0,00 
0,00 
MATANZAS 

















1,00 15,00 60,00 67.233,10 
7,00 4.412,50 
1,00 468,71 









PINAR DEL RIO 
PINAR DEL RIO 
PINAR DEL RIO 







PINAR DEL RIO 
PINAR DEL RIO 
SAN JUAN 31,00 113,00 76.550,00 22.965,00 
0,00 
RENTAS DE LA ISLA DE CUBA 
MARZO 1877 
IMPUESTOS 
PROFESIONES Y A R T E S 










SAN JOSE LAJAS 
SAN ANTONIO 














20,00 7.150,00 2.145,00 
GUANES 66,00 26.200,00 7.860,00 
12,00 3.950,00 1.185,00 
114,00 136.458,73 40.937,62 
0,00 
MATANZAS CEIBA MOCHA 0,00 
0,00 
















SAN MIGUEL 0,00 
0,00 
PUERTO PRINCIPE PUERTO PRINCIPE 32,00 10.850,00 3.255,00 





PINAR DEL RIO PINAR DEL RIO 26,00 8.250,00 2.475,00 
PINAR DEL RIO CONSOLACION DEL NORTE 3,00 900,00 270,00 
PINAR DEL RIO 0,00 
PINAR DEL RIO 0,00 
RENTAS DE LA ISLA DE CUBA - IMPUESTOS 
MARZO 1877 
FINCAS URBANAS 
AYUNTAMIENTOS FINCAS P.B. ANUAL 
25 DEDUCC. 
HUECOS Y R. P. LIQUIDO 
CUOTA C. 
30 PG 
REGLA 1.659,00 746.284,27 186.571,07 559.713,20 167.913,96 







REMEDIOS CAMAJUANI 33,00 8.537,50 2.134,38 6.403,13 










TAGUAYABON 0,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 
STGO. DE LAS VEGAS STGO. DE LAS VEGAS 785,00 60.700,50 15.175,13 45.525,38 
STGO. DE LAS VEGAS 277,00 29.241,55 7.310,39 21.931,16 
13.657,61 
6.579,35 
STGO. DE LAS VEGAS 371,00 16.973,50 4.243,38 12.730,13 
STGO. DE LAS VEGAS 395,00 14.629,22 3.657,31 10.971,92 
3.819,04 
3.291,57 
STA. CRUZ DEL SUR STA. CRUZ DEL SUR 100,00 









SAN CRISTOBAL LOS PALACIOS 51,00 7.503,66 1.875,92 5.627,75 1.688,32 
SAN CRISTOBAL SANTA CRUZ 20,00 2.152,00 538,00 1.614,00 
SAN CRISTOBAL CANDELARIA 62,00 6.109,02 1.527,26 4.581,77 
484,20 
1.374,53 










39,00 20.209,00 5.052,25 
STA. M. DEL ROSARIO STA. M. DEL ROSARIO 138,00 10.559,00 2.639,75 
15.156,75 
7.919.25 




SAN ANTONIO SAN ANTONIO 782,00 







SAN ANTONIO ALQUIZAR 218,00 13.043,00 3.260,75 9.782,25 
SAN ANTONIO VERDA NUEVA 192,00 8.009,60 2.002,40 6.007,20 




4.938,00 1.234,50 3.703,50 
266.888,60 66.722,15 200.166,45 


















255,00 41.445,99 10.361,50 31.084,49 
QUEMADO DE GUINES 136,00 30.367,67 7.591,92 22.775,75 
9.325,35 
6.832,73 





AYUNTAMIENTOS AZUCARERAS CAFETALES POTREROS VEGAS 
ESTANCIAS O 
SITIOS P.B. ANUAL 
60 PG DEDUCC 
REFACCION P. LIQUIDO 
30 PG 
CONTRIBUCION 






,00 3,00 4,00 0,00 0,00 
9,00 
15,00 
1,00 5,00 71.672,50 43.003,50 28.669,00 
74,00 328.264,02 196.958,41 131.305,61 









1,00 6,00 14,00 0,00 0,00 






4,00 3,00 4,00 157.388,05 94.432,83 62.955,22 
4,00 1,00 225.614,90 135.368,94 90.245,96 
18.886,57 
27.073,79 
STGO. DE LAS VEGAS STGO. DE LAS VEGAS 1,00 7,00 214,00 190.787,90 114.472,74 76.315,16 22.894,55 
STGO. DE LAS VEGAS 2,00 1,00 42,00 95,00 76.482,60 45.889,56 30.593,04 9.177,91 
STGO. DE LAS VEGAS 
STGO. DE LAS VEGAS BAUTA 
3,00 
7.00 
38,00 162,00 97.500,42 58.500,25 39.000,17 
44,00 67,00 118.222,65 70.933,59 47.289,06 
11.700,05 
14.186,72 
STA. CRUZ DEL SUR STA. CRUZ DEL SUR 
SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL 
313.650,27 188.190,16 125.460,11 
2,00 47,00 0,00 0,00 
37.638,03 
0,00 
SAN CRISTOBAL LOS PALACIOS 1,00 24,00 406,00 33.392,25 20.035,35 13.356,90 4.007,07 
SAN CRISTOBAL SANTA CRUZ 
SAN CRISTOBAL CANDELARIA 
19,00 298,00 270.791,97 162.475,18 108.316,79 
4,00 1,00 29,00 247,00 15,00 175.080,17 105.048,10 70.032,07 
32.495,04 
21.009,62 













STA. M. DEL ROSARIO STA. M. DEL ROSARIO 




198,00 197.098,37 118.259,02 78.839,35 
161,00 195.301,40 117.180,84 78.120,56 




SAN ANTONIO SAN ANTONIO 



















7,00 15,00 73,00 180,00 831.064,10 498.638,46 332.425,64 99.727,69 
VER DA NUEVA 1,00 7,00 7,00 212,00 624.155,02 374.493,01 249.662,01 74.898,60 
SAN ANTONIO CEIBA DEL AGUA 
SANCTI-SPIRITUS SANCTI-SPIRITUS 
SANCTI-SPIRITUS GUABO 
1,00 5,00 3,00 191,00 156.179,50 93.707,70 62.471,80 
103.493,42 62.096,05 41.397,37 
















SAGU A AMARO 
SAGUA QUEMADO DE GUINES 
20,00 
23.00 
11,00 222,00 925.647,25 555.388,35 370.258,90 
22,00 334,00 600.154,00 360.092,40 240.061,60 
111.077,67 
72.018,48 
RENTAS DE LA ISLA DE CUBA - IMPUESTOS 
MARZO 1877 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
COMERCIANTES 


















27,00 262,00 210.610,00 63.183,00 
15,00 152,00 104.337,50 31.301,25 






12,00 50,00 32.400,00 9.720,00 





9,00 31,00 24.223,00 7.266,90 
REMEDIOS 0,00 
STGO. DE LAS VEGAS STGO. DE LAS VEGAS 
STGO. DE LAS VEGAS 
51,00 68,00 67.237,50 20.171,25 
41,00 29,00 22.300,00 6.690,00 
STGO. DE LAS VEGAS 35,00 41,00 41.525,00 12.457,50 
STGO. DE LAS VEGAS BAUTA 49,00 39,00 29.900,00 8.970,00 
STA. CRUZ DEL SUR STA. CRUZ DEL SUR 
SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL 
23,00 5.300,00 1.590,00 
57,00 15.862,50 4.758,75 
SAN CRISTOBAL LOS PALACIOS 7,00 51,00 16.427,50 4.928,25 
SAN CRISTOBAL SANTA CRUZ 4,00 22,00 7.075,00 2.122,50 
SAN CRISTOBAL CANDELARIA 1,00 44,00 14.325,00 4.297,50 








SAN DIEGO 2,00 17,00 23.225,00 6.967,50 
STA. M. DEL ROSARIO STA. M. DEL ROSARIO 
STA. M. DEL ROSARIO 
3,00 8,00 1.896,66 569,00 
4,00 30,00 7.403,34 2.221,00 
SAN ANTONIO SAN ANTONIO 









SAN ANTONIO ALQUIZAR 
SAN ANTONIO VERDA NUEVA 
SAN ANTONIO CEIBA DEL AGUA 







SANCTI-SPIRITUS SANCTI-SPIRITUS 3,00 41,00 229,00 114.250,00 34.275,00 
SANCTI-SPIRITUS 
SANCTI-SPIRITUS BANAO 
SAGUA 12,00 1,00 
0,00 
0,00 
41,00 340,00 288.175,00 86.452,50 
SAGUA 
SAGUA QUEMADO DE GUINES 
0,00 
5,00 37,00 30.850,00 9.255,00 
RENTAS DE LA ISLA DE CUBA - IMPUESTOS 
MARZO 1877 
PROFESIONES Y A R T E S 
UTILIDAD 30 PG 
AYUNTAMIENTOS PARTIDO CONTRIBUYENTES ANUAL CONTRIBUCION 



















STGO. DE LAS VEGAS STGO. DE LAS VEGAS 







STGO. DE LAS VEGAS 
STGO. DE LAS VEGAS BAUTA 





SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL 
SAN CRISTOBAL LOS PALACIOS 
8,00 2.750,00 825,00 
0,00 
SAN CRISTOBAL SANTA CRUZ 








STA. M. DEL ROSARIO STA. M. DEL ROSARIO 
STA M. DEL ROSARIO MANAGUA 
SAN ANTONIO SAN ANTONIO 
SAN ANTONIO GÜIRA DE MELENA 
SAN ANTONIO 












SAN ANTONIO CEIBA DEL AGUA 0,00 
SANCTI-SPIRITUS SANCTI-SPIRITUS 
SANCTI-SPIRITUS GUABO 
21,00 3.525,00 1.057,50 
0,00 
SANCTI-SPIRITUS 0,00 
57,00 33.175,00 9.952,50 
AMARO 









AYUNTAMIENTOS PARTIDO FINCAS P.B. ANUAL 
25 DEDUCC. 
HUECOS Y R. P. LIQUIDO 
CUOTA C. 
30 PG 






















77,00 4.208,25 1.052,06 3.156,19 











236,00 31.051,50 7.762,88 23.288,63 
274,00 24.160,50 6.040,13 18.120,38 






SANTA CLARA SEIBABU 0,00 0,00 0,00 
SANTA CLARA 
SANTA CLARA SAN GIL 
0,00 0,00 











TRINIDAD TRINIDAD 2.389,00 288.270,20 72.067,55 216.202,65 64.860,80 
TRINIDAD 
TRINIDAD PALMAREJO 
265,00 33.360,00 8.340,00 25.020,00 




RIO DE AY 85,00 4.007,52 1.001,88 3.005,64 




TRINIDAD SAN FRANCISCO 




TRINIDAD TAYABA 0,00 0,00 0,00 
69.515,00 18.229.855,20 4.557.463,80 13.672.391,40 4.101.717,42 
4.557.463,80 884,93 
69.515,00 17.964.182,20 4.491.045,55 











AZUCARERAS CAFETALES POTREROS VEGAS 
ESTANCIAS O 
SITIOS P.B. ANUAL 
60 PG DEDUCC 
REFACCION P. LIQUIDO 
30 PG 
CONTRIBUCION 
CEJA DE PABLO 24,00 34,00 349,00 1.060.481,62 636.288,97 424.192,65 127.257,79 
SAGU A 
LA ISABELA 1.012.510,87 607.506,52 405.004,35 
SANTO DOMINGO 25,00 28,00 325,00 0,00 











11,00 229,00 1.023.602,50 





SANTA CLARA 51.557,25 30.934,35 20.622,90 
LA ESPERANZA 9,00 71,00 320,00 0,00 0,00 








12,00 31,00 244,00 402.745,00 241.647,00 161.098,00 





¡,00 3,00 1.400,00 840,00 





SANTA CLARA 4,00 14,00 54,00 2.942,60 1.765,56 1.177,04 353,11 
SANTA CLARA 
SANTA CLARA 
LA CRUZ 6,00 31,00 170.726,25 102.435,75 68.290,50 
17,00 65,00 8.587,50 5.152,50 3.435,00 
20.487,15 
1.030,50 
TRINIDAD TRINIDAD 49.885,00 29.931,00 19.954,00 




RIO DE AY 
4,00 
7.00 
7,00 18,00 5,00 88.975,10 53.385,06 35.590,04 
1,00 22,00 1,00 186.174,82 111.704,89 74.469,93 
10.677,01 
22.340,98 
354.280,60 212.568,36 141.712,24 42.513,67 
TRINIDAD GUINIA 1,00 7,00 0,00 0,00 
SAN FRANCISCO 2,00 33,00 1,00 565,00 339,00 226,00 
0,00 
67,80 
TRINIDAD 1,00 1,00 4,00 66.918,00 40.150,80 26.767,20 
7.407,50 4.444,50 2.963,00 
8.030,16 
888,90 
1.191,00 194,00 3.172,00 4.511,00 17.284,00 
64.959.604,20 38.975.762,52 25.983.841,68 
1.191,00 192,00 3.172,00 4.511,00 17.094,00 
0,00 2,00 0,00 0,00 190,00 65.458.953,65 39.275.372,19 26.183.581,46 




RENTAS DE LA ISLA DE CUBA • 
MARZO 1877 
IMPUESTOS 
























21,00 72,00 40.625,00 







14,00 273,00 97.625,00 
4,00 95,00 26.000,00 










SANTA CLARA MANICARAGUA 
1,00 16,00 4.652,00 




















47,00 249,00 188.025,00 




RIO DE AY 
2,00 18,00 7.525,00 
6,00 29,00 10.400,00 





SAN FRANCISCO 17,00 3.575,00 











1.984,00 16.269,00 16.073.327,41 
0,00 -3,00 -75.972,00 
4.821.998,22 
-22.791,60 
RENTAS DE LA ISLA DE CUBA 
MARZO 1 877 
IMPUESTOS 
























































TRINIDAD RIO DE AY 0,00 
0,00 
TRINIDAD SAN FRANCISCO 
0,00 
0,00 
TRINIDAD 
1.540,00 
0,00 
0,00 
1.314.133,26 394.239,98 
RESUMEN 1.314.798,93 
1.540,00 -665,67 
394.439,68 
-199,70 
